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RESUMEN 
 
 La presente tesis titulada  “propuesta de un sistema contable para la agilización del 
proceso de las operaciones comerciales en la microempresa GORVEZ E.I.R.L del distrito 
de Pimentel -2009”; teniendo como realidad problemática, que con el transcurso del tiempo 
los negocios han ido avanzando a pasos agigantados, es por tal motivo que parte del mundo 
empresarial utiliza en su gestión cotidiana sistemas de contabilidad para el mejor manejo y 
control  de sus operaciones; antes esta situación se formula la siguiente pregunta ¿ De qué 
manera la propuesta de un sistema contable agilizará el proceso de las operaciones 
comerciales en la microempresa Gorvez E.I.R.L. del distrito de Pimentel? para lo cual el 
objetivo que persigue esta investigación es Proponer un Sistema Contable para la 
agilización del proceso de las operaciones comerciales en la microempresa Gorvez E.I.R.L. 
del Distrito de Pimentel. 
 
 Para la presente tesis se realiza una investigación descriptiva - propositiva por lo 
que se describirá como lleva el manejo de sus operaciones comerciales la microempresa 
Gorvez E.I.R.L; por lo cual se  ha recurrido a realizar una entrevista al gerente y los 
trabajadores de dicha empresa. 
 
 La conclusión que se llegó a obtener es; De acuerdo al análisis realizado del sistema 
contable utilizado en la microempresa se ha determinado que éste se realiza de forma 
manual y no se encuentra debidamente organizado, no cuenta con la documentación 
sustentatoria que permitan ejercer un adecuado control de las actividades que se realizan 
en la empresa; por lo cual se recomienda, una adecuada organización y orden del sistema 
manual que utiliza la microempresa, se deben crear formatos que les permita controlar y 
conocer la realidad diaria de la empresa con respecto a sus entradas y salidas que realicen. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 This thesis entitled "Proposal for an accounting system to speed up the process of 
trade on micro GORVEZ EIRL -2009 Pimentel district" as actually having problems, that 
over time business has been progressing by leaps bounds, it is for this reason that the 
business world uses in its daily management accounting systems to better manage and 
control its operations, before this situation raises the next question is How a proposed 
accounting system will streamline the process of trade on micro Gorvez EIRL Pimentel 
district? for which the objective pursued by this research is to propose an accounting system 
to speed up the process of trade on micro Gorvez EIRL Pimentel District.  
 
 For this thesis presents a descriptive - so purposeful is described as leading the 
management of their business operations Gorvez EIRL microenterprise, for which it has 
used an interview to the manager and employees of the company.  
 
 The conclusion reached is obtained, according to the analysis of the accounting 
system used in the microenterprises has determined that it is done manually and is not 
properly organized, has no supporting documentation to enable them to exercise proper 
control activities performed in the company, for which we recommend, and order a proper 
organization of the manual system that uses the micro, you must create formats that allow 
them to monitor and know the daily reality of the company with respect to its inputs and 
outputs to perform.  
 
 
